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1978 ALL OHIO SOCCER TEAM 
1ST TEAM 
LINE 
Carl Cutler .••••••••• Sr ..•• Denison 
Steve Spirk •••••••••• So •••• Wilmington 
John Tyma ••••••• .- •••• Jr •••• Cleveland St. 
Abdel Bouchekhechba •• Jr •••• Case Western 
Joe Pereira •••••••••. Fr •••• Akron 
BACKS 
Bill Kahlasch ••••..• .Jr •••• Ohio Wesleyan 
Earl Chase , •.••••.••• Jr •.•. Mt. Union 
Don Mikler ...•..•..•• Sr •••• Ohio Wesleyan 
Don Molten ...•.•••••• Sr •.•• Denison 
Nick Crismali .••.•..• Sr •••• Wooster 
GOALIE 
John Vanoostveen ••.•. Fr ••• ,Cleveland St. 
2ND TEAM 
LINE 
Mike Whiting ..•..•.••• Jr •••• ,Cincinnati 
Bob Hritz, ••..••••••.• Sr •.••• Cleveland St. 
Steve Gleidt •.•.••••• ,Sr •••. .Akron 
Dennis Mepham •.••..... Jr •.•. .Bowling Green 
Imad El Macharrasiz ... So ••... Wilmington 
BACKS 
Dieter Winnner ••••••.•• So ••••• Bowling Green 
Tom Kaiser •••••••••.•• Sr •..•• Wittenberg 
Frank Vizcarra .•....•• Sr •..•. Ohio State 
Neil Jackson ...•....•. Fr •..•• Cleveland St. 
Jim Pagnter ..•.•.•.••• J-;:.- ••••• Cleveland St. 
GOALIE 
Ed Hartman .•......•.•• sr .•.•• Cincinnati 
HONORABLE MENTION 
LINE 
Roy Craig ••.••..•.••• Jr ..• .Muskingum 
Bob R_ockwood .•••••••• Jr ••• Mt. Union 
Peter F 1 int ...•..••.• So. . .• Wittenberg 
Denis Adenekan •.••..• Fr •..• 0. Northern 
Gary Barden •..•.••••. Jr ••• Walsh 
Jim Giles •••.•.• , , ••• Sr ••• .Ohio Northern 
Waheed Al Saaraf •••. .Fr, , •• Ohio Northern 
Brian Robertson .••••• Sr. , , .Xavier 
John Ploeger ..•••.•.. Jr •.•• Capital 
Pete Ertl, .••.••••••• So •••• Baldwin Wallace 
Tom Stevens •.••••• , •• Sr •.• .Xavier 
Steve Goodridge ..•••• Jr •••• Baldwin Wallace 
Maurice Mangkuo •••.•• So •••• Kenyon 
Pat Cain .•••••••••••• So •••• Marietta 
Tom Aitken .•••••••••• Jr •••• Cedarville 
GOALIES 
BACKS 
Bob Brihn •••••. ,, , •.• ,Sr •• , •. Bowling Green 
Steve Nicol ....•..... J'r •..• .Akron 
Wolfgang Urban •.••.•.. So •.••• Case Wes tern 
Bob Murphy ••••••••••. J'r •...• Cleveland St. 
Steve Kalinoski •••••.. Jr •••.• Dayton 
Tom Wong ••••••••••••.• Sr •..•• Dayton 
Tim Richardson ..••.••• Jr ••.• .Kent State 
Ted George .•••••.••••• So ••••• Ohio Northern 
Tom Shemory ••.••••••.• Sr •••• Kent State 
Mark Pruiss ••••••••••• Sr ••••. Wooster 
Mac Garrigan ..•..•..•• So •..• ,Xavier 
Benny Belleman ...••••• Sr •.• , ,Cedarville 
John Prouhet •.•.••.••• Jr_ ..•• Akron 
John Magruder ••••.••.• Sr ••.•• Ohio Wesleyan 
Jack Purce 11 ••.••••••• Jr ••..• Wittenberg 
Bob Alarcon •••••••• Sr •• , •••• Bowling Green 
Todd Drennan .•••••• So ••••••• Wooster 
Tom Faska., •.•••••• Sr •••••.• Baldwin Wallace 
